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1  Après un avant-propos et une introduction par Janos M. BAK et PIERRE MONNET le volume
comporte vingt-trois contributions; parmi elles, trois évoquent plus particulièrement la
culture  française.  Bonnie  EFFROS,  The  Germanic  Invasions  and  the  Academic  Politics  of
National  Identity  in  Late  Nineteenth-Century  France,  pp.  81-94.  Jean-Marie  MOEGLIN,  La
bourgeoisie et la nation française d’après les historiens français du XIXe siècle, pp. 121-133: l’A.
met bien en évidence chez les historiens libéraux «le souci de légitimer une certaine
idée de la nation française» dans «la conceptualisation de l’identité régionale et  du




pas  que  des  «constructions  mentales»  –,  loin  d’être  le  résultat  d’un  mouvement
spontané,  sont  le  fruit  d’une  élaboration  répondant  «à  un  grand  effort
d’instrumentalisation de la part des différentes couches socio-politiques dirigeantes»
(p.  133).  Philippe  CONTAMINE,  L’usage  et  le  ‘mésusage’  de  quelques  ‘grandes  batailles’
médiévales: mémoire, mémorial, historiographie, pp. 175-191, sur la valeur symbolique du
souvenir, instrumentalisé parfois tardivement, surtout au XIXe siècle.
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